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Graduate Recital:
Clarissa Prohaska, viola
Assisted by Jeanette Ostrander, piano
Hockett Family Recital Hall
Sunday, December 2nd, 2018
3:00 pm
Program
Suite No. 5 in C Minor, BWV 1011       Johann Sebastian Bach
  (1685-1750)Prélude 
Allemande 
Courante
Sarabande
Gavotte I
Gavotte II
Gigue   
Sicilienne and Rigaudon  Fritz Kreisler
(1875-1962)
arr. Alan Arnold
Intermission
Vocalise Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)
transcr. Alan Arnold
Concerto in G Major   Georg Philipp Telemann
(1681-1767)Largo
Allegro
Andante
Presto
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Suzuki Pedagogy and String
Performance. Clarissa Prohaska is from the studio of Kyle Armbrust.
